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鉢　　圭、
　　lO戸5戸J7冒　宗氏衰一近王璽一学習算唇∵山本種街課；一艮・1言分理学詞≦事務員，ぱワド檜室鱈I築
最終案打合わせのため承前．
　　jO月6日　県…直に君う丁こジ畠雇南海岸を埋立てモIターフ。…ル新r讃と蓮長香城1テ良案…にっ
し1て憐棲抱の一部便嗣許酔溝の打合わ帥た．り師当荷よ帖賦盟搬＾北尾観光撮管一山
口頭丁議会」観た轄任夢乗員宋前、
　　10月8～2日葡斑警頭1ぱ歓田照八貞曜干頼地の生物調蜜の紅わ出．張、
　　10月1！日　みささ公園水・旋鶴の荒策思山妓炉魚族拝察のたわ宋怠し亜属蛙産工4上
上工とオノミまま並jω生体を寄贈さねた
　　l　O月15～18日　　肉薄・・山療手両姿買（i6～18目．）癖葦・欄馨員（18冒）は、．用翻学1寛
大学で嗣がれた第31’固日本勤勅学会大会に出席、
　　lO周119～26日　山彦春・嚢，員≡はヨ1こつ一ブご多奈川一字葦電肖†取→く茅穿の耐着生微戸欝雪薮のだ二
柳出張一
　　110月2㍗ノ31日　布施要頓・高松万斤五乗は中海一カー面へ爵諺ミの楚考（溺壷のだ杉均う暖，
　　本日より搭兜の1I藩「の生物主麓専輿綾は洲さ納α3－1の内。魯鍍　　ヨ、爪了ジの群泳，
Z　ウミシダ喫サ・3．ユウイカ．ア4、ウミウシ薬、5．ゴシキェピ，6．エボシガイ、τ
冴ベラカンゲシノき、サンゴイソギンチャクとクマノミの実生の8旗組で，独薩夢賛の水
槽内での撮影、内海姿員巧撮寮校建1こ．よる．
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◎イカ漁が密んにな一って，今月1こなってはじりてエーオ」．4一女が大層した．
　　1δ佃・体入糟し，NO．22水槽に牧塔二していう．
◎みミ沙圏水族離雛が1一?ﾉ不隼。吏」工岬体フu辻工・ユ
　　2層￥作㌔の昔鰭を受けたので早速置ブ1く稽に一埼交唇t一顧1霞にう共して、、・る、
◎　23日にゲまはじめて、ネコザ／が1仰体入猶した　　全長竹9∫C肌
◎エ左遺が∠を1δ則こ購入した　　体重約15K昇但でノ田垣湾内で採宋された
　　ものであう．
◎熱帯魚フ1く槽にはノ中旬1乙杯集した415夕j＝、二∠二一三ス∠、芝4ノ購入しに夏二直、まエ
　　五ノ逆ニヨニ2jzヨニノ麦∠2二zz亡弓手がiまし1り，なカ＼な力＼にさナつってし／る　　工女
　　マツがサばた層総計33個体八稽した柵ゲ月¢リ日並にノ盤エ土も打乙3日1こ
　　生滅した、
◎　　9j≡ヨ15日1こ八槽したrミしが’ラ五エ乙上ま2個体1まノク耳1ごつさ重耳育が出未二そうであっ
　　たがノ10月21日の夜1こ2イロ体とも水槽から築然隈出して死亡しプ乙
◎　9周い副乙八槽した八r＝は今・月中」町（日不明）に死亡、　全・管105じ狐，
◎　　10月31日現任ノ観捧水槽に脚暦飼育中の勃伽は総計！う5種フ1920債俸以
　　上でアその内訳は次の通り．
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◎　lO月一の気象
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茎O月28　神戸頬薦水族錨の興野鱈頃娃焦族採集のす乙り末自．
一〇月δ日　宗大鎚，象物塑1学着丈室の国司卿孝鋤蔓嫁鐙込湾江津衰沸のラ寡上額三測椿の位
　　姦茨琵にフさ，須瀞蛤坦よび均当局ど打合わせωたり米所．
事G詞9日　衆京布予医科穴学内田琴三歓授怠イラモ採集のため朱柳
査C肩書2種　友期大隼・教養学弗富本正一氏は湯薬羊麹喪採集のだ1の禾幸生．
葺C局茗9～2ヰ日　　地文肉慶事教授はイソギンチ†ク姿の橡本調査φため末声布．
　　連た此’慈麹1学茎大一学小桐ぺ氏1ユ兜亭のだ幻一未≠㌃；
茸O月2轟～23日　北海道学芸大二字ノ肝岸む塩湧案聴声汗分篤実氏は尼学のだ幻禾汚r一
期海2ト）30＝日大隊市妨然科学伝物笛千姓万造、学菜壌と献大学院学生自
　　詳亭民は田辺拷が雇孔宏分掃曜1ク〕口1涼祈
1⑰月引一〕リ月閑　衰海星水産所兜れけコ村・嘉芙造宮と束宗都立文学生物学
　　聴1室⑦文房脅j穴は7ランクトレネ栗幕巧に幻衣郊τ
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